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古典質易理論學者Ricardo 、 Smi th及Hèck sc her-Ohl in等，依據勞動價值理









CUA一切 +M， 至於j 種產業之整體競爭力指數則以μ主Cυ 表
/ .,(1. ij I J.t'.J. ij n I 
示。 c值越大代表產品或產業間的貿易越大，亦表示出口競爭能力越強。(余德
培、洪國琮，民八十五)
其後Grubel & Ll oyd (1975) 將第 i種產業貿易總值 (X; +M;) 分為產業問
貿易(凶， -M;\ ) 與產業內貿易( R, ) 兩部份，所以產業內賀易值等於貿易總
值減去產業間貿易值，即
R, =(X; +M;) 一 \X， -M;I
經去除貿易規模效果( s i ze ef f ec t) (即以產業賀易總值平減)並指數化後，即
得G-L指數或產業內貿易指數(In t ra- lndus t ry Trade Index , IIT) ，其公式為
(X; +M;) 一 IX， -M;IllT='--' 1--' - -'1.100 
(X, +M;) 
1 , IX;-M;II 
= 11 一一一一一一一 1.100(X; +M;) I 
= (1 - C IJ ) * 100 
上式IIT介於O與100之間，當某產業的進口值等於出口值時，則該產業的IIT值等
於100 '表該產業完全屬於產業內貿易性質;當X > O,M =0 '或M>O， X=進口
值大於零但出口值等於零，表示該產業若非為出口財即為進口財，並無產業內貿




水平分工程度較高。 2為方便起見亦有以50為分界， 0-49之間屬垂直分工: 50-100 
之間屬水平分工。
採用 IIT分析台灣地區產業內貿易的論著較重要者計有:胡士文( 1992 ) 




地子 公司在相同產黨內生產不同產品或零件，彼此之間相互供應 。(胡忠足. 1998 ) 。
林純如 0992 )、高長 0994 )、劉孟俊( 1994) 、余德培及胡翠芳(1994 )、
- 余德培及洪國琮(1996 )、黃仁德 0996 )、任克敏(1997 )、胡忠慈( 1998) 
等。這些文獻所使用的貿易資料，都是取自財政部海關總稅務司署統計處所編印
之 「 中國進出口貿易統計年刊(臺灣區) J '但因貿易統計年刊在 1 988年前是使
用「國際賀易標準分類 J CStandard International Trade Classification' 
簡稱SITC code) ，自 1998年後則改採「國際商品統一分類標準 J C The Ha rmon i zed 
Commodity Description and Coding System ，簡稱H. S code) ;因此在產業分
類上有採用 I SIC亦有採用的碼將產業加總為十大產業3 。
研究結果可以劉孟俊的結論為代表，歸納臺灣地區對全球及美日之產業內貿
易情形如下:
1.對農工業質易型態、而言一製造業( S lTC5 -S ITC9 )產業內貿易水準普




















口)或屬輸入型產業 ( 進口大於出口) ，因此有必要重新定義國際貿易或分工指
標，以分辨輸出型產業與輸入型產業的不同。
3 比十大產黨分別為食品及動物(0) 、飲料及 是不類 ( 1) 、非食用原料 (你料除外) (2) 、哈物性燃料
科滑油及其他祠的材料(3) 、 動植物油路(4) 、化學品(5) 、原料類月IJ 製品 (6) 、 成~及遠新T設備(7) 、
給 1頁類0"，， (8) 、特殊類品(9) , ~舌'l!L\內 1年 SITC分類序號 。
參、貿易資料來源與國際分工指標
為了使兩岸產業分類標準能取得一致性，本文所採用的進出口貿易資料取自
美國普渡大學全球貿易分析中心 (Center for Global Trade Analysis) 於2001
年出版的全球質易分析模型(Global Trade , Assistance , andProtection ，叮叮)
第五版資料庫。此資料庫是參照國際貨幣基金(IMF) 、世界銀行 (World Bank) 
及各國所公佈之進出口值等資料調整而得，產業的分類標準則是以
ISIC(International Standard Industry Classification)四位碼為基礎。與第
四版比較，除期間由 1995年延長至1998年外，產業與國家別更由原先45個區域(或
國家)、 50種產業，擴充為66個區域、 52種產業，其中工業部門包含:l.飲料及
菸類(b_t) 、 2 紡織品(tex) 、 3. 成衣及服飾品(wap) 、 4. 皮革及其製品、 5.木材
及木製品、 6.紙、紙製品及印刷出版品、 7. 石化原料、製品及煤製品、 8.化學及
塑膠橡膠製品、 9.非金屬礦物製品、 10.鋼鐵、 1 1.非鐵金屬製品、 12 金屬製品、





作為參考，其一是Ve rdoo rn( 1960 )年所提出的產業「出進口比 J (Export IImpoer 
Rat i 肘， XM) 'XM值可能大於1也可能小於1 '若 XM>l則產業屬於輸入型產
業，反之若 XM<l 則產業屬於輸出型產業。 Deardorff( 1982) 曾以淨出口
(黑 -Mj ) 變數解釋賀易型態，但淨出口受各國貿易規模的影響，無法作為
良好的指標，為保留進出口值相對規千莫所反映的訊息及消除貿易規模的問題，
最好的的方法就是以進出口貿易總額(黑 +M， )平滅，平滅的過程
Balassa(1988 ， p7)稱之為標準化 (No rm a 1 i za t i on) ，標準化後的指標即為貿易
專業化係數 (Trade Specialization Coefficie叭 TSC)
TX=(XJ-Mf 4 。 一般將TSC劃分為下列幾個階段，其所代表的涵義/(X , +M j ) 
分別為
( 1 ) .當 X =M ' TSC = 0 表示水平分工程度最高
(2) .當 X > M ' 1 > TSC > 0 為輸出專業化
(3) .當 X<M' 一 1< TSC < 0 為輸入專業化
(4) .若由(1)、 (2) 、(3)界定TSC數據變化定義為
一 1 < TSC < -0 .3 垂直分工程度
一 0 . 3 < TSC < 0.3 
0.3 < TSC < 1 
水平分工程度
國際競爭力程度R
4 採用 TSC Þ;分析工具者計有林彩梅 ( 1 995) 、 F東振銘( 1994 ) 及莊耿銘( 199 2) 
三階段的分段點益集定論 ，一般TSC指標的使用者以正負 0 . 3 主持分段點，其用意是取生已區間的
由於取絕對值之後的TSC值即第二節中定義的Balassa指數，所以TSC絕對值
越大則IIT值越小，表示貿易型態屬於產業間貿易，在國際分工上則為垂直分工。
而 IIT指標中垂直分工實際上應包含輸入專業化 (X <M )與輸出專業化
(X>M) 兩種貿易結構。職此，本文將一 1 < TSC < -0.3 的國際分工型態定義
為輸入型垂直分工，稱0.3 < TSC < 1 為輸出型垂直分工。對應IIT與TSC指標，可
整理貿易型態、貿易結構與國際分工型態如表一:
表一、貿易型態、貿易結構與國際分工型態分類
TSC值區間 一 1 < TSC < 一0.3 一 0.3 < TSC < 0.3 0.3 < TSC < 1 
貿易型態 產業間貿易 產業內貿易 產業問質易
貿易結構 輸入專業化 輸出專業化
國際分工 垂直分工 水平分工 垂直分工












歷年均在 - 0.3以下且其值非常接近-1 '表示該項產業在台灣地區以進口為主 ， 貿
易結構屬輸入專業化型態，國際分工處於垂直分工，因此綜合研判飲料及菸類對
臺灣地區而言，屬輸入型垂直分工產業。對大陸地區來說， 86年之前該項產業歷
年TSC值大致介於- 0 .9 --0.5之間 ，且趨勢值與台灣類似，同屬輸入型垂直分工
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出口亦凌駕在大陸之上 。 但87年後 ， 臺灣出口總值逐年下降 ， 反觀大陸該項產業
的出口值卻逐年遞增 ， 至98年其出口總值已達臺灣出口值的 1 0倍左右 。
國3 成衣及服飾品TSC及出口值
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從出口值來看 ， 皮革業亦與成衣業一樣 ， 87 、 88年是兩岸對外貿易發展重要
的分水嶺。在此之前臺灣皮革業的出口額逐年上升，出口總值亦在大陸之上 。但
88年後 ， 畫，灣出口總值逐年下降 ， 正好與大陸的上升趨勢成反向變動 . 91年後大
陸皮革出口總值已超過臺灣 ，這也說明為何在92年大陸TSC值會超過臺灣的原
因 。 反觀大陸在90年代後 ， 該項產業呈高速成長到9S年後出口值已趨於穩定 ， 其
出口規模亦為臺灣出口值的 10倍左右。
飼4 反革及其~品TSC支出口值
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| 圈9 非金觸目實物製品TSC及出口值 | 
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相同的是，非鐵金屬製品TSC值的變動趨勢，主要亦是受到出口值變動的影響 。| 圖11 非銀金屬點TSC&tt口值 ! 
! 



















國 1 2 金屬製品TSC及出口值
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年代之後. 91及92年的成長率幾近10俑，第二波的成長則在97年，從94 、 95年的






| 國14 其他鞠工具問及出口值 ! 
| 四大陸出口一翻出口十大陸問干涵司 | 
十五、家用電器、電機及電子產品
臺灣家用電器、電機及電子產品的產業出口發展甚早，在69年出口產值已突
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圓圓大陸出口竺竺登灣出口 一含一大陸TSC三三莖空空白
資料來源 - 同圖 l
十六 、機械
兩岸機械業的出口趨勢與前述家電電器電子 、 其他運輸工具 、 汽車、金屬製
品等產業一樣在87年臺灣地區有顯著的增加(圓 16 ) ， 大陸則在94 、 95年後有快速
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由 TSC的性質可知，當一 1 < TSC < 0 時表示 X<M 當 TSC=O 時表示
X=M 當 1> TSC > 0 時表示X>M 0 因此若將輸入型轉為輸出型產業的進出
口貿易額繪製成圖，即得到貿易型態由輸入大於輸出到輸入等於輸出，最後是輸
出超過輸入的發展型態。(圖 1 7) Ak ama t su (l 962)稱這干重經濟發展型態為雁行型
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資料來源 : 同圓 !
一+一成衣 一辦一皮革 一擇一紡織 l 
一+一非金宙萬物製品 一-木材及裂品 一-一家電電線電子 !
一一一「

























4. 出口快速成長 : 兩岸金屬製品、其他運輸工具、家電電機電子、機械等產業
各有一顯著的出口快速成長期，臺灣部分發生在1987年左右，大陸則在1995
年前後。













產業別 區域 國際分工型態、 附註
別
飲料及菸類 大陸 輸量超入型垂草直分草型工→囊輸直入分工型水平分工→翰出型水 互補產業
臺灣






木材及製品 大陸 輸平分入型工垂直分工→輸入型水平分工→輸出型水 T9S5C年趨後勢兩一岸致
臺灣 輸出型垂直分工→輸出型水平分工
紙及口口印、紙刷製出版品 大陸 聽入型垂直分工 T9S5C年趨後勢兩一岸致臺灣 入型水平分工
石製品化品原及料煤製、 大陸 輸悴輸瀚隨入入入分分型工型型工→垂垂水直輸平直分出分分工型工→垂輸直入分工型水→輸平分出工型→水輸平出分工型→水 T9S5C年趨後勢兩一岸致
臺灣 工→輸入型水平分工→輸入型垂
化橡學膠及製塑品膠 大陸 輸竊入型垂直霞分工→輸輸入型水平分工 T9S5C年趨後勢兩一岸致臺灣 入型垂分工→ 入型水平分工




非口ET 鐵金屬製 大陸 蔚輸入型垂直藍分工→輸入型水平分工 一兩岸致TSC趨勢臺灣 入型垂分工→輸入型水平分工
金屬製品 大陸 輸輩平分入型工垂直升工 b輸入型水平分工→輸出型水 陸臺灣在大在9幅5 87 、 大
臺灣 分入型工垂→直輸分出工型→垂輸直入分型工水平分工→輸出型水 口 成年出長
汽車及零件 大陸 輸入型垂直分
臺灣 輸入型垂直分工
其具他運輸工 大陸 車平入型垂直份工→輸入型是平分工 臺陸在大灣在9幅l 87 、 大臺灣 入分型工→垂直輸分入型工→水輸平入分型工 平分工→輸出型水 口 成年長出
家電產機用品電及暑電昌于、 大陸 輸最平輸入分出主型工型垂→直分工→輸入型水平分工→輸出型水
臺灣 直輸出分分工型工→垂輸直分λ工型水→平輸出分工型→水平輸出分型工→水




資料來源 : 依據圖 1- 16整理而得。
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No. 1盟k Author 
60 (16/97) CPPS Filial Piety and Caregiving Burden in Shan叭叭 Professor William T. Liu , 
People's Republic of China Professor Elena S. H. Yu , 
Professor Shang-Gong SlI n and 
Professor Yin Kean 
61 (17月7) CPPS How to Help the Rehabilitated Drug Abusers Not to Dr. Wai-kin Che 
Relapse to Drugs Again? 
A Success臼 1 Case - Hong Kong 
62 (18月7) CPPS The Value ofTime and the Interaction ofthe Quantity & Dr. Chengze Simon Fan 
the Quality ofChildren 
63 (19/97) CPPS Generational Dependency and Elderly Care: Dr. Ying-yi Hong and 
A Psychological Interpretation of Cultural Norms and Professor William T. Lill 
Exchange 
64 (20/97) CPPS Living Arrangements and Elderly Care: The Case of Professor Rance P. L. Lee, 
Hong Kong Dr. Jik-Joen Lee, 
Professor Elena S. H. Yu , 
Professor Shang-Gong Sun and 
Professor William T. Liu 
65 (2 1/97) CPPS The Social Origin of Alzheimer ' s Disease: A Path Professor William T. Liu and 
Analysis Professor Shang-Gong Sun 
66 (22月7) CAPS Country of Origin Rules: Its Origin, Nature and Professor Lok-sang Ho 
Directions for Reform 
67 (23月7) CAPS A Long Term Monetary Strategy for Hong Kong and Professor Lok-sa吟 Ho
China 
68 (24/97) CPPS Are Union Jobs Worse? Are Government Jobs Better? Professor John S. Heywood , 
Professor \νS. Siebert and 
Dr. Xiangdong Wei 
69 (25/97) CPPS Restrllcturin g the Party/state Relations. Dr. Yiu-chung Wong 
China's Politica l Structllral Reform in the 1980s 
70 (26月7) CPPS Estimatin g Brili sh Workc悶， Demand for Safety Dr. Xiangdong \Vci 
71 (27/97) CPPS Manageri al Stress in Hong Kong and Taiwan : A Ms. Oi-ling Si l1 , 
Comparative St l1dy Dr. Luo Lu and 
Professor Cary L. Cooper 
72 (28/97) CPPS Teaching Social Science in the East Asian Context Profcssor \V illiam T. Liu 
73 (1 /98) CPPS lnterpreting the Bas ic Law with Chinese Characteristic s Professor James C. Hsil1 ng 
旦旦主 主盟k
74 (2/98) CPPS Worker Participation and Firm Performance: Evidence 
from Germany and Britain 
75 (3月8) CPPS The Nature ofOptimal Public Policy 
76 (4月8) CPPS Symbolic Boundaries and Middle Class Formation in 
Hong Kong 
77 (5/98) CPPS Urbanization in Sha Tin and Tuen Mun - Problems and 
Coping Strategies 
78 (6/98) CAPS Coping with Contagion: Europe and the Asian 
Economic Crisis 
79 (7/98) CAPS New World Order and a New U.S. Policy Toward China 
的 (8月8) CPPS Poverty Policy in Hong Kong: Western Models and 
Cultural Divergence 
81 (9月8) CAPS The Paradox of Hong Kong as a Non-Sovereign 
International Actor 
82 (10/98) CAPS Political Impacts of Catholic Education in 
Decolonization: Hong Kong and Macau 
83 (1 1/98) CAPS The Rise and Fa l\ ofthe HK Econorny 
84 (12月8) CAPS 中國賀易保護代價的測算:方法、結論和意義
的 (13/98) CAPS 中國居民收入差距的擴大及其原因
86 (14月8) CAPS The Labor Income Tax Equivalent of Price Scissors in 
Pre-Reforrn China 
87 (15月8) CPPS Cornplementari ty, Investment Incenti ves, and Evo llltion 
of Joint Ventures 
88 (1 6月 8 ) CPPS A Theory of Hea1th and Health Policy 
89 ( 1 月的 CPPS Towards a New International Monetary Order: The 
World Currency Unit and the Globallndexed Bond 
90 (2月的 CPPS Age Differences in Work Adju stme忱 A Study of Male 
and Female Managerial Stress, Coping Strategies and 
LOCllS ofCont ro l in Hong Kong 
Author 
Professor John T. Addison, 
Professor W. Stl!nley Siebert, 
Professor Joachirn Wagner and 
Dr. Xiangdong Wei 
Professor Lok-sang Ho 
Ms. Annie H. N. Chan 
Mr. Hong-kin Kwok and 







B nH 。uvt B VB D 
Professor James C. Hsiung 
Dr. Wi l1 iam Lee and 
Professor John Edwards 
Professor James C. Hsillng 
Dr. Beatrice Leung 
Professor Lok-sang Ho 
張曙光教授
趙人偉教授 、 李寶教授
Dr. Hiroyuki Irnai 
Dr. Ping Lin and 
Dr. Kamal Saggi 
Professor Lok-sang Ho 
Professor Lok-san立 Ho
Dr. Oi-ling Siu , 
Professor Paul E. Spector, 
Professor Cary L. Cooper, 
Dr. Kate Sparks and 
Dr. lan Donald 
型企 主盟k
91 (3月9) CAPS A Comparative Study of Managerial Stress in Greater 
China: The Direct and lndirect Effects of Coping 
Strategies and W ork Locus of Control 
92 (4/99) CPPS Implementing Efficient Allocations in a Model of 
Financiallntermediation 
93 (5月9) CPPS R & D Incentives in Vertically Re!ated Industries 
94 (6月9) CAPS Testing for a Nonlinear Relationship among 
Fundamentals and Exchange Rates in the ERM 
95 (7月9) CPPS Health Care Delivery and Financing: in Search ofan 
Ideal Model - Reflections on the Harvard Report 
96 (8/99) CPPS A Structural Equation Model of Environmental Attitude 
and Behaviour: The Hong Kong Experience 
97 (9/99) CAPS Hong Kong's Inflation under the U.S . Dollar Peg: The 
Balassa-Samuelson Effect or the Dutch Disease? 
98 (1 /00) CAPS Structural Transformation and Economic Growth in 
Hong Kong: Another Look at Young's “A Tale ofTwo 
Cities" 
99 (2/00) CAPS Corporatism and Civil Society in the People's Republic 
ofChina: Empirical Evidence and Theoretica! 
lmplications 
100 (3 /00) CAPS G!oba! iza tion and Sino-American Economic Rel ations 
101 (4/00) CPPS Government Exp巴nditures and Equilibrium Rea l 
Exchange Rates 
102 (5 /00) CPPS A Case Study of Economic Ecology: The Hong Kong 
Economy' s Plunge into a Deep Recess ion in 1998 
103 (6/00) CPPS Incent ives and Corrupti on in Chinese Economic Reform 
104 (7/00) CPPS Safety Cl imate and Employee Health Among Blue 
Co ll ar Workers in Hong Kong and China: Age and 
Gender Differences 
105 (8/00) CPPS The Political Economy of Hong Kong SAR.s Fi scal 
Policy 
Author 
Dr. Oi-ling Siu, 
Professor Paul E. Spector, 
Professor Cary L. Cooper, 
Dr. Luo Lu and 
Dr. Shanfa Yu 
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Dr. Yue Ma and 
Dr. Ange!os Kanas 
Professor Lok-sang Ho 
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Dr. I-l iroyuki Imai 
Dr . 、7Vong Yiu-chung and 
Dr. Chan Che-po 
Professor C. Fred Bergsten 
Profes sor Ronald J. Balvers and 
Dr. Jeffrey H. Bergstrand 































Dr. Oi-ling Siu, Dr. lan Dona ld 
Profe ssor Dav id R. Phillips and 
f'.. 1r. Billy Kwok-hung She 
Pro fe ssor Lok-sang Ho 
No. 主且iε Author 
106 (9/00) CPPS A Two-wave Trend Study of Organizational Climate Dr. 0卜ling Siu 
and Psychological Distress among General and 
Psychiatric Nurses in Hong Kong 
107 (\101) CPPS Realistic Exchange Rates: A Post-Asian Financia l Professor Lok-sang Ho 
Crisis Perspective 
108 (2/01) CPPS Health Care Financing and Delivery in Hong Kong Professor Lok-sang Ho 
What Should Be Done 
109 (3/01) CPPS The World Currency Unit: Can it Work? Professor Lok-sang Ho 
110 (4/01) CPPS Strategic Spin-Offs Dr. Ping Lin 
111 (5/01) CPPS Downstr亨am R&D, Raising Rivals' Costs, and Input Dr. Samiran Banerjee an 
Price Contract Dr. Ping Lin 
112 (6/01) CPPS Ecology and Foreign Policy: Theoretical Lessons from Dr. John Barkdu ll and 
the Literature Dr. Paul G. Harris 
113 (7/01) CPPS Evolving Norrns ofNorth-South Assistance: Will They Dr. Paul G. Harris and 
be Applied to HIV/AIDS? Dr. Patricia Siplon 
114 (8/01) CPPS “One Country, Two Systems" in Practice: An Analysis Dr. Wong Yiu-chung 
ofSix Cases 
115 (9/01) CAPS 中國自由質易區的構想-WTO框架下中國大陸與 遲福林教授
港、澳、台經質關係展望
116 (1 0/01) CAPS Economic Reforms and Growth Prospects in India Professor Lawrence R. Klein and 
Dr. Thangavel Palani vel 
117 (1 /02) CAPS 加入 WTO 對台灣製造業的衝擊微觀分析 陳信宏博士、 史惠慈博士
118 (2/02) CAPS 中國大陸加入世貿組織對大陸經濟發展之影響 田君美博士
119 (3/02) CAPS 入世後瓊台農業項下自由貿易展望 李昌邦教授
120 (4/02) CAPS 兩岸入世貿後智慧財產權爭議解決之探討 王琇慧女士
121 (5/02 ) CAPS 台灣入世銀行服務業在法規和政策上之調適 王應傑先生
122 (6/02) CAPS 加入 WTO對台灣與大陸證券業之衝擊與因應 吳桂燕博士
123 (7/02) CAPS 兩岸工業部門圓際分工程度之比較分析 吳中峻博士
) 24 (8/02) CAPS 兩岸入會後的金融新情勢 薛琦教授
125 (9/02) CAPS 世貿組織與貿易相關投資措施協定與跨國投資之 王泰銓教授、 楊士慧女士
規定問題
No. 主盟i主
126 (10/02) CAPS 中國大陸加入 WTO後政府職能之變遷:調適與挑戰
127 (1 1/02) CPPS Competition Policy under Laissez-faireism : Market 
Power and lts Treatment in Hong Kong 
128 (12/02) CPPS R&D in China and the lmplications for lndustrial 
Restructuring 
129 (13/02) CPPS Education Reform: An Economic Perspective 
A full list of working papers titles is also available at the Centre homepages 
http://www.LN. edu.hklcaps/ and http://www.LN. edu.hklcpps/ 
Author 
陳德昇博士
Professor Edward K. Y 
Chen and Dr. Ping Lin 
Dr. Ping Lin 
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